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が関係しているとされる。2このため、“It’s been raining hard.”（雨が激しく降り続けている）のような天候





も、談話構造に着目すると話者と聞き手にとって既知の情報が主語になることが多い。3 I, we, you, he, she, 
it, theyの主語代名詞が頻繁に使用されるのは、談話の中で主語が既知の情報である一方、統語的には主語を
省略できないためである。もちろん、“Who broke this window?”—“I did.”（誰が窓を割ったんだ？――私だ）
のように主語が新情報となる場合もあるが、この場合話し言葉においては強勢を置いて発音することによっ
て新情報であることが強調される。 
 意味の面から見ると、英語の主語は基本的に主題と一致する。ジェフリー・リーチらは“That man—I can’t 
stand him.”（あの男には我慢ならない）のような話し言葉を例外とし、書き言葉では主語と主題の一致が守
られるとしている。4しかし、上で述べた形式主語やThere is/are構文の虚辞のthereまでもが主題であるとは






























































                                 
7 三上章『象は鼻が長い 日本文法入門』新装版（東京：くろしお出版、2002年［1960年］）、8-9頁。 
8 同上、16-25頁。 




第1週 If you have a chance, which country do you want to live in? Compared with other countries, 
why do you think it’s the best place to live? Use at least THREE different superlatives (形容詞の最
上級) in your writing.（提出者数: 24名） 
 
第2週 How often do you shop online? Which website(s) do you usually use and what do you order? 
Describe your experience of online shopping.（提出者数: 25名） 
 
第3週 What do you do in your spare time? What outdoor and indoor activities do you enjoy? 
Please use expressions you learned on ReallyEnglish.（提出者数: 22名） 
 
第4週 Describe your room in detail. Please use expressions you learned on ReallyEnglish.（提出者
数: 19名） 
 
第5週 Write a recipe of your favorite dish and explain why you like it.（提出者数: 23名） 
 
第6週 What’s your biggest mistake in your life? Did you have to apologize to other people? Write 
about the situation and how you made up for your mistake.（提出者数: 18名） 
 
第7週 Evaluate this class. To what extent did this class help you improve your English? What 



























                                 





































 主題の誤用は大文字化に続いて多い24件見られた。このうち1件は “The biggest mistake in my life is 








1. And what I want to go most wants to go to the filming place of the movie. 
 （そして私の一番行きたい場所はその映画の撮影場所に行くことです。） 
 












There is/areの数 1 






































分詞 -ing/-ed 2 
過去分詞 1 

















2. Because Dubai has the tallest building in the world. Other than that, we have the world’s 














の文はアマゾンを勧める命令文となる。しかし、この文章は “How often do you shop online? Which 




6-11. I sometimes do shopping online. [...] The food goes to the supermarket for buying.  The 
medicine goes to the drugstore for buying. This is because it uses it immediately. However, 
cosmetics and the textbook do shopping online. This is because it thinks that it does not 






の部分のitは前の二文と同様の解釈をすれば、cosmetics and the textbookという複数を受けていると考えら
れ、代名詞の数の誤用も含んでいる。 
 
12. I used to make a reservation for game software online shopping. But the reservation was 
canceled due to payment method issue. What I noticed was that it had a very painful 






ない」という結論を導くための体験として語っているとすれば、itはthe reservationやpayment method issue


















う。このため、話し言葉での “The site—I use Amazon.”（サイトは、私はアマゾンを使う）などのようにthe 
siteを主題化させた文を作ろうとした誤用であると判断した。  
 




 ここでの二文目は、There is構文を用いて “There are abundant kinds of them.” とした方がより自然な表




17. I listen to music indoors in my spare time. I am the happiest time to listen to music.  
 （私は余暇の時間には屋内で音楽を聴きます。私は音楽を聴いているのが一番幸せな時間です。） 
 
 補語は主語の性質を説明する機能を持つため、二文目のbe動詞の文ではIイコールthe happiest timeという
不自然な形になっている。文法的に意味の通る表現にするには、timeを補語に取らずに “I am happiest when 
I’m listening to music.” などにする必要があるだろう。 
 
18-20. Outdoors, I take a walk in Okayama prefecture with my friends. Indoors, watch 








21. I enjoy play[sic] cycling which go to scenic place in my spare time with outdoor. 
 （私は屋外で余暇の時間に眺めのいい場所に行くサイクリングを楽しみます。） 
 




る。そのため、三人称単数の名詞であるcyclingとgoは一致していない。分詞構文を用いて “I enjoy cycling, 
going to scenic places....” などと表現する必要があるだろう。 
 






23. [W]hen I was a high school student, my homeroom teacher met after school and said, “I’m 
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14 朝尾幸次郎『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』（東京：大修館書店、2019年）、47頁。 
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This paper analyzes English composition assignments provided by those university 
sophomore students who were at the time taking Integrated English IIIB, a lower-level 
mandatory English-language course instructed by this author. Among the students’ common 
grammatical errors and nonstandard expressions identified here, particular attention is paid 
to errors in identification of the subject, especially those which exhibit the effect of 
interference from the students’ first language, Japanese. The effect manifested in such errors 
is twofold, one stemming from the students’ conflation of the function of the Japanese particle 
wa with that of the subject in English, and the other caused by the students’ attempts to 
recover the Japanese omitted nominative in translating their Japanese writings into English.  
Compared with students in face-to-face classes, those in online classes often have easier 
access to machine translation, which seemingly offers a benefit but which actually results in 
hindrance of their development and acquisition of English-language skills. Some of the 
grammatical errors this author examined suggest the writers’ dependence on machine 
translation, whether alleged or denied. Even in cases where the students claimed to their 
having refrained from using available online translation resources, they tended to focus on 
word-by-word translation of Japanese sentences for the construction of English sentences, 
resulting in errors similar to those produced by machine translation. In order to address this 
problem, it is proposed here that the students’ attention be drawn to those specificities of the 
English language which are often ignored in word-by-word translation, with particular 
emphasis on the historical background and development of English grammar. By obtaining 
familiarity with the evolution of English grammar, the students will be able to acquire a 
better understanding of grammatical rules and their exceptions, an approach far superior to 
simple memorization. 
 
Keywords: writing; negative transfer; interlanguage; subject; topicalization; machine 
translation; history of English. 
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